



вокселей от картины здорового легкого будет говорить о явном наличии патоло-
гии. 
 
Рис. 1. A-КТ срез, B- гистограмма распределения 
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Obstacles should be timely detected in order to ensure defensive driving of objects. It is 
shown that for this purpose, a locator operating within the near IR-region must be used. A 
high-performance locator has been developed, which provides high-precision measurement 
of distance to obstacles even in difficult observation conditions. 
 
В настоящее время все более актуален низковысотный полет летательных 
аппаратов (ЛА), в том числе беспилотных ЛА (БЛА) [1-5]. Также необходимо 
своевременное обнаружение препятствий при вождении наземных объектов 
(НО) в условиях пестрых фонов [4, c.191…215]. Для этом стоит задача рацио-
нального использования оптико-, радиолокационной информации. 
Для решения этих проблем многие авторы предлагают использовать все 
диапазоны, включая телевизионный, ИК– и мм – радиолокационный диапазоны 




больше и контраст, и разрешающая способность, и вероятность распознавания 
изображений препятствий. Поэтому использование изображений, полученных 
только в этом диапазоне, позволяет резко уменьшить время распознавания и по-
высить вероятность распознавания препятствий.  
Другой проблемой при определении препятствий является своевременное 
определение дальности до препятствия [5]. Применение традиционного трех-
мерного лазерного локатора, использующего сканирующий лазерный дальномер, 
оказывается не всегда возможным, так как стоимость такого локатора обычно 
превышает 0,1 млн. дол. Но такая стоимость локатора может быть сопоставима 
со стоимостью БЛА или НО, что оказывается неприемлемым для применения 
таких локаторов. В этих случаях используют косвенное измерение дальности 
триангуляционным методом [3], [4, c.63…92, c.191…215]. Использование тако-
го метода локации обеспечивает удешевление локатора на один – полтора по-
рядка. Но у такого метода локации имеются недостатки. Главный недостаток 
заключается в том, что в условиях пестрого изображения фона, в условиях пы-
ле-дымовых помех и пр. оказывается большая величина ошибки измерения 
дальности до цели. Это может привести к нежелательному столкновению объ-
екта с препятствием. Математически смоделирован и разработан макет локатора, 
позволяющего уменьшить величину ошибки измерения дальности более чем на 
порядок до значений, сопоставимых с ошибками при измерении традиционным 
трехмерным лазерным локатором. Выигрыш достигнут вследствие более полно-
го использования статистической внутри-, межкадровой информации. 
Таким образом, показано, что для своевременного высоковероятного обна-
ружения препятствий необходима трехмерная локация в ближнем ИК-диапазоне. 
Смоделирован и разработан эффективный трехмерный локатор. обеспечиваю-
щий своевременное обнаружение препятствий в ближнем ИК-диапазоне. В от-
личие от аналогов, он позволяет высокоточно обнаруживать препятствия даже в 
условиях пестрого фона. Использование таких локаторов при вождении БЛА и 
НПО позволит резко повысить безопасность вождения объектов. 
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